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Penelitian ini bertujuan merancang sebuah sistem pakar berbasis web yang  
diharapkan dapat membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat luas khususnya 
turis baik domestik maupun internasional untuk menentukan lokasi pariwisata selam 
yang cocok bagi tiap individu yang berbeda. Lokasi selam adalah suatu lokasi yang 
spesifik dimana tempat tersebut menarik untuk di eksplorasi dengan cara menelusuri 
kedalaman lautan dan menikmati keindahan alam yang terkandung didalam laut. 
Metode yang digunakan untuk mendapatkan sistem pakar berbasis web ini adalah 
melakukan wawancara dan konsultasi secara langsung dengan ahli untuk memperoleh 
pengetahuan, serta membaca buku dan mencari informasi tambahan melalui media 
internet. Sistem pakar berbasis web untuk pencarian lokasi selam di Indonesia ini 
menggunakan aturan IF – THEN sebagai prosedur untuk memecahkan permasalahan 
penentuan lokasi selam serta penggunaan faktor kepastian dalam memustuskan daerah 
tertentu.  
Hasil yang dicapai adalah mendapatkan sistem pakar yang efektif, yang telah 
dapat membantu memberikan lokasi pariwisata selam. Sistem pakar berbasis web untuk 
pencarian lokasi selam di Indonesia ini dapat digunakan beberapa orang untuk 
digunakan sebagai penyelesaian awal sebelum menetukan lokasi pariwisata. 
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